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Would／Do　you　mind…？と応答
鈴木雅光
1　はじめに
　動詞mindを用いた表現に、　Do　you　mind＿？とWould　you　mind＿？がある．
本稿ではこの表現の特徴とこの表現に対す応答の仕方を考察する
2特徴
2．1　依頼と許可
　Would　you　mind　．．．？とDo　you　mind．．．？では、　Do　you　mind　．．．？の方がくだけ
た言い方であるtt　Mindの意味は「いやだと思う」「反対する」（object　to）で、
通例、疑問文や否定文で使われる否定極性（negatlve　polarity）を持つ動詞であ
る．Mindには多くの場合、動名詞かif節が後続し、意味的には依頼の表現
か許可を求める表現になる．
　例えば、Do　you　mind　my　smoking？／Do　you　mind　ifIsmoke？は「私がたばこ
を吸ってもあなたはいやだと思わないですか」という文字通りの意味から、
「たばこを吸ってもいいですか」と相手に許可を求める意味になる。次の例
の（1）は依頼の表現、（2）は許可の表現であるt．／
（1）a．Would　you　mind　opening　the　window？
　　　（窓を開けていただけませんか）
　　b，Do　you　mind　opening　the　window？
　　　（窓を開けてくれませんか）
（2）a．WouId　you　mind　if　1　open　the　window？
　　　（窓を開けてもさしつかえないでしょうか）
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　b．DQ　you　mind　ifIopcned　thc　willdow？
　　　（窓を開けてもいいですか）
　この表現は形式ヒves¶o疑問文であるが、意味的には命令文的になるこ
ともある　次のB｝では、疑問符ではなく感嘆符が付いていることから分か
るように、情報を求めるyes－nO疑問文ではなく、命令文に近くなっている、
〔3｝’Vレ’illyou　please　drink　it！’－VVebb．　C｝　rll〔／uαte（79）
　　（「どうかそれ飲んでよ1力
2、2　Would　you　mind＿？とWill　you　mind＿？
　山梨（1986：216）によれば、would　you　mind＿？のwouldをwillと交換でき
ないということである．
q）a．Would　you　mind　posting　this　letter　tbr　me？
　　b．？＊J・P’i〃you　mind　posting　this　letter　fbr　me？
　　　（私の代わりにこの手紙を投函して下さいませんか）
　相手に物事を依頼する場合は、相手に選択を任せる方が行為の遂行を促す
ためには有利であり、この目的にかなう娩曲表現のwouldの方がwi11より
適切だからという理山である。依頼表現は直接的な言い方よりも間接的な言
い方を用いることで、丁寧さを示し事をうまく運ぼうとするのである．
　Hornby（1974：205）は「依頼でwould　youはwill　youに取って代わることが
ある．、Would　youは話者の躊躇や遠慮がちな気持ちを伝える」と述べ、次の
例をあげている・
（2）Would（will）you　pass　the　salt，　please？
　　（すみませんが、塩を回して下さいませんか）
　（2）ではwouldと“ril1が交換可能なのに、なぜmindを用いた（1）では交
換ができないのかという疑問が生じる、果たして山梨（1986）が言うように
交換ができないのであろうか・
　OEがθηCD－ROMで（lab）の形式を検索してみると、　Would　you　mind　doing
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．？は7例あったが、Will　you　mind　doillg．．，？は確かに1例も見つからなかった
しかしインターネットで検索してみると多くの例が検出された
（3）Will　you　mind　marrying　with　a　divorccd　lコ1an／．wolnall　ify（、u　are　not　marricd？
　　（もしあなたが結婚していないなら、離婚した男性女性と結婚しても
　　平気ですか）
（4）Will　you　mind　my　calling　you　Daisy？t
　　Not　at　a『
　（「君をデイジーと呼んでもかまわない」「ぜんぜん」）
（5）Will　you　mind　iflwrite　these　now？’
　　No，’
　　（「今これについて書いてもいいですか」「ええ」）
　Would　youとwill　youでは丁寧さの度合には相違はあるが、　mindを用いな
い（2）の表現では交換が可能である・．このような元の表現があるので、
Would　you　mind　．，．？からWill　you　mind　．．．？と類推してしまい、　willの表現が生
じるものと思われる．tなぜなら形式上の類似が類推の誘因になることはよく
観察されることであるからである，
　次の例のようにWon’t　yeu　mind　doing　．．．？の例もある，
（6）‘Won’t　you　mind　being　poor？’
　‘Not　a　bi輻’
　　（「貧しくともかまわない」「ちっとも」）
3　Would／Do　you　mind＿？とPleaseの位置
　Will　you　open　the　door？のような依頼表現に、丁寧さを加えるためにplease
が用いられることがある一／Plcaseの位置に関しては次のように文頭位、中位、
文尾位の3通りがある一／
（1）a．f）lease，　Will　you　open　the　door？
　　b．Will　you／フlease　open　the　door？
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　　c．Will　you　open　the　door，　please？
この3通りの位置を踏まえて、本稿で問題にしているWould／Do　you
mind＿？におけるpteaseの位置について検討してみよう、
3．1　Would　you　mind．．．？とPlease
　Would　you　mind，，．？に生じるpleag．　eの位置をOED：　on　CD－1～OMで検索して
みたが、3通りの位置に関して1例もなかった＝一方、インターネットで検
索してみると、3通りの中では文尾の位置のpleaseが多い、インターネット
検索は不備があるのは承知であるが、次のようになっている、
　中位のWould　you　please　mind．．．？の連語は検索でき約3、810例あった一文
頭位のPlease　would　you　mind＿？は目的に合わない例、例えば、．．．　please．
Would　you　mind．．．？のような例も拾ってくるが約519例あった。文尾位は
Would　you　mind＿？を検索すると約ll6万例検出する。次にこの中から
pleaseが出現している例を逐一確かめなければならない。それは大変な作業
なので、最初の300例を確かめた結果、目的に合った例は8例しかなかった。
約2．7％の割合で現れることになるので、単純に考えればII6万例では
31、320例現れる可能性がある。このようなことから3通りの中では文尾位が
多いと考えられる．以下（Dは文頭位、（2）は中位、（3）は文尾位の例を示す。
日b）は疑問符が付いていない、
（1）a．Please　would　you　mind　explain▲ng　me　how　to　download　the　source　code？
　　　順始コードをダウンロードする方法を私に説明していただけません
　　　か）
　　b．Piease　would　you　mind　sending　me　some　programs．
　　　（プログラムをいくつか送っていただけませんか）
（2）a．Would　youptease　mind　lcaving　him　alone？
　　　〔彼をそっとしておいていただけませんか）
　　b、Would　you　p／eαse　mind　closing　the　door？
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　　　〔ドアを閉めていただけませんか）
（3）a．Would　you　mind　not　smoking　in　the　dining．－room．　p／ease？
　　一　Homby　（　1　974：205）
　　　（食堂でたばこを吸わないでいただけないでしょうか）
　b．　’Would　you　mind　closing　the　door、plcJase？’
　　‘Yes，　ccrtainly．’－Leech（1989：367）
　　　（「ドアを閉めていただけませんか．「はい、分かりました11
3．2　Do　you　mind＿？とPlease
　Do　you　mind＿？とpleaseの1立置に関しては、結論から述べると3．1で触れ
たWould　you　mind．，．？と違った結果となった、3通りの位置をOED」　on　CD－
ROMで検索してみたが、1例もなかった、インターネットで検索してみると、
文尾位はまったくなかった，中位の例はDo　you　please　mind　tel］ing　me　where
and　when　this　happened？など2例しかなかった。文頭位はPtease，　do　you　mind
indicating　the　references？のような例が多くはないが検出された、　Would　you
mind＿？にはpleaseが3通りの位置に生じるのと比較して、著しい対照を成
していると言える，
4応答
　Would／Do　you　mind＿？に対する応答を見てみよう、、　Do　you　mind　ifI
smoke？／Do　you　mind　my　smoking？（たばこを吸ってもかまわないですか）の
ような表現は、否定疑問文的なので、日本人の初学者は日本語との連想から
yesとnoを取り違える代表格の表現となっている、
　基本的にはこの表現はyes－110疑問文であるが、　mindの‘object　to’という意
味的特性から、応答として承諾のno（反対しません）はあるが、不承諾と
してのyes（反対します）は意味が直接的すぎて回避される傾向にある　承
諾を示す場合にも、（1）より（2）、（3）のような応答が一般的であると文法書
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等に述べられている・
（D　No、　I　dOn’t／wし）uldn°t．
　　（かまいません）
（2）　Ofcourse　not／’Certainly　not．
　　〔ええ、いいですとも）
（3）　rd　be　glad　to、ilt　w’c）uld　be　llly　pleasure．
　　（ええ、喜んで／いいですとも）
　鈴木（2005）の分類に従えば、（1）はyes－no型、（2）はofcourse型、（3）は
含意yes／no型である．　Yes，’no型よりもof　course型と含意yes／no型がよいと
される理由は、（1）の応答だとぶっきらぼうな印象を与えるからである。こ
れに対して（2）や（3）の表現は丁寧であり、丁寧な依頼には丁寧な表現で応
じるのが会話として自然である。
4．1　No単独の応答
　前節で述べたことを考えると、no単独での応答は少ないと思われるが、
実際は少ないわけではない。
（1）▲Do　you　mind　sitting　on　the　floor？’
　LNo．　nor－Sheldon．　ITC（27）
　　（「床に座ってくれませんか」「ええ」）
（2）Do　you　mind　ifIdon’t　wear　these？千
　’No．LWebb，　Graduate　（64）
　　（「これをつけなくてもいいかしら」「はい」）
4．2　No十追加表現
　Noだけではぶっきらぼうな応答なので、他の表現を追加することがあるz
追加すれば丁寧になることがあるからである、これはLeech（1989：366）の言
う“The　more　words　you　use，　the　more　polite　you　areC’（語を使えば使うほど丁寧
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になる川という丁寧さの原則にかなっている
（1）’Do　you　mind　my　being　frank　with　you？’
　No．　Not　at　all．　rd　appreciate　it．’－Sheldon、　NLF（193）
　　（「遠慮なく言ってもかまいませんか」「ええ、かまいません、幸いです」）
t2）＝Would　you　mind　taking　part？’
　’No．　rd　Iove　to．’－Quirk　et‘ai，川985：235）
　　（「参加してもかまいませんか」「はい、どうぞ一b
（3）Do　you　mind　it”　open　the　willdow？
　　No，　I　don’t－please　open　it，－Leech（1989：260）
　　（窓を開けてもかまわないですか．かまいません一どうぞ開けて下さい）
（4）‘Do　you　mind　ifIsmoke？’一　‘No，　go　ahead．’一　Swan（1980：387）
　　（「たばこを吸ってもいいですか」「ええ、どうぞ」）
4．3　Yesの応答
　不承諾の場合、yes単独で応答するのは一般的でない．．．不承諾を示す場合は、
強調の助動詞doと共に用いて次のように言う．
（1）Do　you　mind　if　I　smoke？－Yes，　l　do（mind）．
　　（タバコを吸ってもいいですか。それは困ります）
C2）‘Do　you　mind　my　ie21ving　this　payment　un田next　year？’
　　‘yes，　I　do　mind．’一　OALD（Kaitakusya）
　　（「支払いを来年までのばしてもかまわないですか」「いや、困るね」）
　しかしYes，　1　doは意味が強いので、次の例のように不承諾の意味は別の表
現で示す工夫が施される。
（3）Do　you　mind　iflsmoke？’
　Td　rather　you　didn’t、’
　　（「たばこを吸ってもかまいませんか」「できれば吸ってほしくないので
　　すが」）
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（4）’Do　you　mind　ifl　join　you？’
　’Very　nnuch．’－Sheldon、／TC（267）
　　（「ご…緒してもよろしいですか」「困ります」）
（5）Do　you　mind　ifltalk　to　them？’
　Elt　won’t　do　any　good．　rve　already　spoken　to　them．’－Sheldon，～VLF（98）
　　（「彼らに話していいですか」「何にもならないよ、私はもう話している
　　から」）
　Do　you　Inind　tt？に対して、　yesの返答が少ないのは、　mindが否定極性を持
つ表現であり、普通、肯定には起こりづらいからである。Mindが肯定文で
使用される場合は、次の例のように、通例、否定との対比で用いる。
（6）Idon’t　mind　some　wine，　but　I　do　mind　any　hard　liquor．　一　Bolinger（1977：33）
　　（ワインならいいが、強い酒はいやだ）
　不承諾を示すのにyesが単独で使用される場合がある、、アンケートに回答
する場合である。しかし、この種の例もnoとの対比で使われる。
（7）Do　you　mind　ifyour　host　family　smokes？　□Yes□No
　　（滞在先の人が喫煙したら気になりますか。　口気になる　口気になら
　　ない）
（8）Do　you　mind　if　somebody　drinks　alcoholic　beverages　in　your　host　family？
　　口Yes口No
　　（滞在先の人がアルコール飲料を飲んだら気になりますか。□気になる
　　口気にならない）
　以上述べてきたように、yesは不承諾を示すのであるが、この用法とは逆
にyesが承諾を示す場合があることを、宮田（1991：70）は紹介しているが、
これは一般的な用法ではないだろう、
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4．4　含意yes／no型
　Yesやnoは現れないが、意味的にyesかnoを含意している応答である．
（4）の例は反喫煙公共広告の例で、たばこを手にする男に女が答える．＝
（1）‘Do　you　mind　ifIuse　your　footnote？’
　’Go　ahead．’－lntcrnet
　　（「あなたの脚注を使用してもかまいませんか」「どうぞ」）
（2）‘Would　you　mind　ifI　put　ofi’　talking　to　Henry　until　tomorrow？’
　LI　think　that’s　a　mistake．　I　think　you　should　speak　to　him　today．’－BBC　JVol－lc／
　Sen’ice
　　（「ヘンリーに話すのを明日までのばしてもかまいませんか」「それはよ
　　くないと思いますよ、私は今日話すべきだと思います」）
（3）Do　you　mind　ifl　eat　break　fast　beft）re　we　go？’
　℃et　the　shoes　on．1’11　be　right　back、’　一　Webb，　Gi’aduate（89）
　　（「出かける前に朝食をとってもいいかしら」「靴をはいてよ。僕はすぐ
　　戻ります」）
（4）’Do　you　mind　iflsmoke？’
　Do　you　care　ifldie？’－Internet
　　（「吸ってもいいかい」「あたしが死んでもかまわないなら」）
5　まとめ
　本稿で述べたことをまとめると次のようになる、，
①意味は依頼と許可がある。命令に近い意味になることもある／一．
②Would　you　mind　doing　．．．？のwouldはwillと交換できないと言われるが、
　実例は多く観察される．．．
③Would　you　mind　dolng，，．？に生じるpleaseの位置は文尾位が多いが、中位、
　文頭位もある．，
④これに対してDo　you　mind　doing＿？ではpleaseは文尾位には現れない一中位
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　は2例しかなかった．文頭位は多くはないがあった
5’．No単独の応答はあるが、　Iloの後に追加表現を用いる方がより丁寧になる．
6Yes単独の応答は少ない．アンケートのような回答では、　noとの対比で
　単独のyesが用いられることがある．
17応答にはyesやnoに代わる含意yesino型表現がある。
（資料）
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